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Presentación
La nueva sección que presentamos se nu-
tre de las más destacadas ponencias pre-
sentadas en el special workshop “From 
Net Neutrality to Net Profitability? Law, Po-
litics & the Internet”, en el marco del XXVII 
Congreso Mundial sobre Filosofía del De-
recho y Social, celebrado en Washington 
del 27 de julio al 1 de agosto. Este special 
worshop fue seleccionado por la organiza-
ción del citado congreso en el que partici-
pó la IVR y la Universidad de Georgetown, 
entre otras entidades. El propósito del mis-
mo fue profundizar en el desarrollo de los 
derechos y libertades públicas en Internet, 
especialmente en lo referido la preserva-
ción de la neutralidad de la misma. La vigi-
lancia sobre los usuarios, la cesión de da-
tos personales sin control o la sistemática 
vulneración de derechos fundamentales 
como la intimidad son hechos que cada 
vez más preocupan a los ciudadanos. La 
concentración empresarial en Internet y el 
poder que acumulan junto con los acuer-
dos con entes gubernamentales dedica-
dos al espionaje ofrecen un panorama no 
demasiado tranquilizador. 
El concepto de neutralidad que se pro-
puso implica no solo que Internet conti-
núe como una plataforma tecnológica en 
la que los proveedores de contenido se 
encuentran en pie de igualdad ante los 
usuarios. También es relevante entender 
que Internet debe abrirse como un espa-
cio más allá de lo neutral –imparcial-, que 
facilite una compresión de la diversidad 
cultural como procesos de intercambio y 
que garantice los derechos fundamentales 
que tantos esfuerzos y luchas costaron. 
La identidad ha de comprenderse como 
un proceso inacabado de mestizaje. In-
ternet se configura como un lugar privi-
legiado para estimular la diversidad de 
voces. Al error del universalismo kantiano 
le siguió otro, no menor, que reivindicó el 
relativismo cultural. Los procesos cultura-
les han de comprenderse a la luz de múl-
tiples lealtades o filiaciones como señala 
acertadamente Amartya Sen, las condi-
ciones materiales en las que se desarro-
llan los mismos y la hegemonía, en senti-
do gramsciano, puesto que en el seno de 
las culturas y sus procesos se dan luchas 
por la interpretación de las mismas y su 
desarrollo. Todo ello bajo la influencia de 
unas funciones de reconocimiento que 
privilegien la perspectiva no excluyente y 
spinoziana, antes referida, frente a la ex-
cluyente. Internet puede ser muy útil para 
repensar radicalmente los procesos cultu-
rales en un mundo que lo necesita más 
que nunca.
Esta doble comprensión de internet como 
espacio equilibrado de encuentro y de 
comprensión y desarrollo de la riqueza 
de lo diverso fue objeto de reflexión en 
este workshop. La libertad de ideas e in-
tercambio de las mismas que encarnaron 
los pioneros de Internet no solo no pue-
de quedar enterrada bajo la ola de mer-
cantilización y privatización que padece 
la Red, sino que debe ser reivindicada y 
desarrollada. Internet es un significativo 
vehículo para la expresión de voces dis-
tintas y para la mejora de las capacidades 
humanas y la cooperación.
Las ponencias presentadas por Fernando 
Martínez, Lucas Anjos, Fabricio Pasquot, 
Gianluigi Fioriglio mantienen un enfoque 
crítico muy apreciable en estos tiempos 
complejos. El pasado 27 de octubre de 
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2015 el Parlamento Europeo aprobó una 
propuesta sobre redes de comunica-
ciones electrónicas que asestó un golpe 
mortal a la neutralidad en la Red. Se dio 
vía libre a que sean los proveedores de 
Internet (ISP) los que tengan la última 
palabra en aspectos esenciales del tráfi-
co en Internet. Este hecho no solo supone 
erosionar irremediablemente uno de los 
pilares sobre los que se sostiene Internet, 
sino que además pone en cuestión el pro-
pio desarrollo de Internet en Europa. Solo 
cabe esperar que la opinión pública euro-
pea reaccione ante una medida tan lesiva 
para los intereses de la inmensa mayoría 
de los ciudadanos europeos.
Finalmente quisiera agradecer a la Revis-
ta Internacional de Pensamiento Político 
y a su director D. Ramón Soriano Díaz, la 
oportunidad que nos ha bridado para que 
se pudieran publicar estas contribuciones.
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